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At".cKYCL'lja Ha HaY'·U-iMOT co6vlp: AaHOKOT .~f.ll AOASAeH8 npeAHOCT, 
mmecnn-t.~&5Te ~ P6380jCl(f 
,q - p. P .. CTO cJ)oTOa 
Pa3.... cnyaatb8 38 aHCHHaTa Ha 

onWTaTa CTane Ha 

ABHOKOT Ha'.qo.qa.qeH8 Bpe.qHOCT 

rO noo.qpa8ysaM HaY'"'HMOT co6Mp H m>AHeatTellMTe Ha OCHOBHMTe 
pe4)epaTM. Peq,epaTOT Ha npoctJ • .II - p. MaTOAIIJa HecTOPO&CKII, Me MHcnMpMpa 
H Me nOTTMKHa Ha Pa3MMCnyBmba 38 AaHOKOT Ha AOASAeHa spe.QHOCT, BMCMHaTa 
Ha onWTaTa CTanKS Koja WTO ce npe.qnara M o.qpa3OT Ha BKYnHaTa eKOHOMCKa 
COCTOj6a, oco6eHO Ha eerueHToT MHsecTMqMM M pa3BOjoT. 
Boee.qysatb9TO Ha AaHOKOT Ha A~eHa Bp9AHOCT, npeTCTaayaa 
388pWHaTa cpaaa o,q peQ>opMaTa BO .q8HO'-IHMOT CMCTeM, HeroBO 0c08p9MeHYBatbe 
L'l Hae.qHO nO.QPa~je KOO Tpe6a ,qa nt aKlienTMpa peweHMjaTa WTO rM nJ)'1MeHYBa 
EsponCKaTa YHHja, KOH KO)a npeTeHAMPaMe BO nepcneKn1Ba Aa CTaHeMe ~neHKa.. 
. 3Ha~M, AOHecysatbeTO Ha 3a.KOHOT Ha ,qoASAeHa Bpe.qHOCT e 
HeMMHOBHOCT. ir1 BO TOj OAHOC, ro nO.Qp)K}IBaM. Ho, Toa WTO no nOBoA OBOj Hmun 
Ha 3aKOH, caKaM Aa M3HecaM MOM P83MMC.nyBmbS., e AeKS Tpe6a Aa ce HMaaT 
npe.q8M.q o.qpe.qeHM COCTOj(M BO aK1)'eflHMOB MMr. . 
H8.l.4PT Ha 3aKOHOT 3a AOASAeHa Bpe.qHOCT, BO npMHqMn H OCHoaa TpeOa AS 
nO'-ll.nyea HalManKY ABe KOH3MCTeHTHH 4eIM M .qMMeH3MH: 4lMCKaIlHa M pa3BOjHa 
Ce '"fMHH, eo nOHYAeHMOT 3aKOH e HarooceHa QlMCKanHaTa <PYHf<4Mja 38 CMeTKa 
Ha pa3BoJHaTa 
ir1MajiGt npeABMA AeKa MaKeAOHCKaTa eKoHoMMja WTO TYKY ro AO)I(Msea M 
n~BCTByaa n03MTMBHMOT pa3BoeH npecBpT, ce pa36Mpa, nOCTMfHaTMTe CTanK14 
Ha paCTe)l( BO 1996 roAMHa oA 0,7% M BO 1997 roAMHa oA OKOny 1,5-;0, 
eKOHOMCKM, ce Oe3Ha~ajHM, HO, nCL1XOIlOWKM ee oxpaOpysa~IG1, 3OWTO, KOH~HO 
ce o.qnenysaue o.q AHOTO M 06e3OOAYBaMe HaropeH n03MTMBeH TpeHA. 
Boae.qyB8tbeTO Ha OBOj 3aKOH co BaKa BMCOKO AecPMHMpaHa onWTa CTam<a, Ke 
. BJlMJae Ha npecet<yBaH:te M npMrywYBal-be Ha t<peBKMTe MaKpO - eKOHOMCKM 
nocTMrHyBatba. ):\MpeKTHO ce noro.qyaa MHBeCTL1qMOHMOT ceKTop. Bo nocTojHoTo 
peweHMe 3a AaHOKOT Ha npoMeT, penPOAYKllMoHHOT MaTepMjan e (co M3jasa 3a 
penpo.QYKl.lMja) ocn060.qeH oA o.qaH~ysatbe, a BO 3aKOHOT 3a .qoAa,qeHa 
BP9.qHOCT ce npe.q.nara CTanKS oA 24% M 38 MHBecn1qMoHa onpeMa CTamm. Oil5%. 
HeMMHOBHO, BaKBoTO HMBO H8 OAAaHO'-Iys8H:te co or.ne.q Ha npeHeCyBatbe 
Ha .qaHO'-IHMOT TOBap Ha KpajHMOT nOTpowyea... M n01:pOwyea~Ka, HYJKHO Ke 
npM.qOHece AO nPMTMCOK Ha HMBOTO Ha qeHMTe M AO nOArpeBatbe Ha 
Mti4JJ1al4MjaTa. 8aKa BMCOKaTa onWTa .qaH~Ha CTamm Ha .qo.qa.q9HaTa Bpe,qHOCT 
M3BeCHO e A9Ka Ke BlMjae M Ha onToB8pyaatbeTO Ha y003HMTe MMnyrM(pe~HeH MaT9pL1Ja;n) eo O.Qpe.qeHM MH,{tYClpMCKM rpaHlG1 ( XeMMCKaTa, 
tPap aqe TCKaTa M JIl.) , YB03HO 388MCHM, KOM ee, Mefy ~Te M npoMoTopM Ha 38I1~HaTOTO 6KOHOMCKO 38J1GtBy&aH,e, WTO eo KpajHa MHCT8.Hq8 3Ha~M, 
npeKMHyBaH.e Ha i<peBKaTa T&HA8H ..... Ja Ha 38lKMBVIlAI.L.ft ~IVD Hpa3MMcrtyBaH.aTa 38 TnftA... ~-....,.. ~ •• ~.-. 
CTanKa H8.qattOKar no .~Ta o.q M3B8CHO HaManyBaH.e Ha HMBOTO H8 onWTaTa 
H8 J1OA8A9H8 &pe.qHOCT WTO Ke 114 38AOBOIM M cp..CKEl11HMTe M 
I 
pa,3BOjHO - eKOHOMCKMTe ~em·t nm{jJl:( TOa, HMajKvi YO npet\BMA MOX(HMOT nO~eTeN 
HenOBOIlSH y.qap. Ha BOse.qysaJ-beTO Ha OBOj AaHOK. H8. 38J1O'1Ha1110T TpeH.q Ha 
eKOHOMCKO 3WKMSYBatbe, ce nonp'l\c~rmo e pa3M~C.nyBat-bEnO 3a nOMecTysatbB Ha 
TepM~HOT Ha OTnO'-fH}'Batbe co nPMMeHaTa H8 3aKOHOT 3a .qaHOK Ha .qO.qa.qeHa 
ape.QHOCT3a ~3aeceH nepMo.q n0A04Ha (6 Mece4~ Mn1 1 I"OJl~Ha no.qo4Ha 0.£1 
Hase.qeHMoT 1.1.1999 rO.QMHa). Co Toa CMeTaM, .qeKa 1<.:e ce M36erH8T MOlKHMTe 
eKOHOMCKM 14 C04MjanHM HeraTMBHM eq:,eKTM o.q npMMeHaTa Ha OBOJ 3aKOH. 
So MetyapeMe 1<.:e ce o6e36e.qM COO,qseTHo e.qy4MJ)8.tbe H8 ,Q8H~HMTe 
068p3HM4M, K8.QP0BCKM M TexHM"IKM Ke ce onpeMM .qaHO'IHaT8 a.qMMHM~ja 14 
Ke rlt cnpoae.qe noTpe6HMTe npMnpeMM 38 npeMMH H8 nPMMeHa Ha .qaHOKOT H8 
,qo,qa.qeHa epe.QHOCT .. eKOHOMCKOTO 383pJV1Bysatbe, co npaTe"IKMTe eKOHOMCKM M 
c04MjanHM e.neMeHTM KQ ene39 so 30Ha BO KOja Ke rapaHTMpa .qonropo"leH M 
cTa6ttneH TpeH,q H8 pa3BOj. 8aKBoTO pa3MMC.nyB8tbe 3a HSBeCHO 
nOMepysaHJe Ha t<pMTM~HMOT MOMeHT Ha n~eTOKOT Ha oTnO'-tHyaatbeTo co 
npMMeH8Ta Ha 3aKOHoT 3a .qaHOK H8 .q0,qa.qeH8 spe.QHOCT, WTO e npe.qMeT H8 
pacnpasa Ha AeHeWHMOB Ha~H co6Mp, fM HMa npe.qBHA M oJ:IPeAeHM MCKycTBa 
WTO ce CTeKHaTM BO OAP9.qeHM 39MjM BO l"paH3M4Mja. 
Oe.qe OM rlt CnOMHaIl C.nyyajoT co XPBaTCKa, KOja BaKOS 3aKoH .qOHece 
YWTe OA nopaHo M ~Mja npMu8Ha 6ewe o.qI1O)f(8Ha 38 1.1.1998 ro.qMHa, 3apa.qM 
HeonxO.qHMT8 i npMnpeuM o.q Hanpe.q HaBe.AeHaT8 npMJ>OiIa 14, Mefy APyroTo, 3a 
MO)f(HMTe C04MjallHM TeH3MM. Co nPMMeHaTa H8 OBO) 381<0H, ooaa 3eMja npM t<pajoT 
Ha npsoTo 1JlMMec&-fMe M nO'-teTOKOT Ha STOPOTO TpMMece"lMe o.q osaa ro.qMHa ce 
no.qrpeaa MH$naTopHMTe TeH.qeH4MM 14 rl1 nOTTMKH8 COLp4jarnMTe TeH3MM. 
